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* Nilgün Gökgür (nilgun.gokgur@gmail.com)是独立的发展经济学家，研究领域是国有企业改革和私人企
业如何参与政府和国际组织的基础设施项目。作者感谢 Harry Broadman, Hans Christiansen, Jose 
Gomez-Ibanez 和 John Nellis 的有益建议。本文中作者的观点不代表哥伦比亚大学或其合作伙伴及支持者
的观点。哥伦比亚国际直接投资展望（ISSN 2158-3579）是同行评议刊物。 
1 记录和分析发展中国家国有企业最新数据的唯一文献是世界银行的 “Bureaucrats in Business: The 
Economics and Politics of Government Ownership”(New York: Oxford University Press, 1995)，之
后就没有后续更新了。OECD 最近试图研究其成员国的国有企业情况。关于亚国家政府和市政府所拥有企业
就更没有世界性的系统数据了。 
2 Ian Bremmer, The End of Free market: Who Wins the War Between State and Corporations? (New York: 
Portfolio, 2010), pp. 85-145. 





















最大化，并保证 PPPs 达到预期目标。 
 
（南开大学国际经济研究所研究生关秋翻译） 
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 复旦大学和哥伦比亚大学维尔可持续投资中心，“Second ranking survey finds strong growth in the 
foreign assets of Chinese multinationals,”2009 年 12月 17日，p.3，见 www.vcc.columbia.edu。 
5
 Keith Campbell, “800 Chinese state-owned enterprises active in Africa, covering every 
country,” Mining Weekly, 2007 年 9月 28日，Spp. 2-3。 
6 arry G. Broadman, “China and India go to Africa”, Foreign Affairs, vol. 87 (2008 年 3月/4
月), pp. 95-109。 
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由 Karl P. Sauvant 博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC）是
由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环境
下的对外直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析和讲授对外直接投资公共政
策和国际投资法的含义。 
